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RESUMEN 
 
Este trabajo de grado, tiene como propósito evidenciar los niveles inferenciales en el proceso 
de comprensión lectora de los estudiantes de grado décimo, de la institución educativa INEM 
Felipe Pérez, donde nos centramos particularmente en las habilidades de interpretación 
textual. Concretamente nos referimos a cuatro puntos de especial interés; la interpretación 
textual, la supresión, la generalización y la construcción, tomando como referentes a dos 
investigadores que abordan esta competencia, desde dos puntos de vista: por un lado 
(Martínez, 2014) con la inferencia, como  proceso cognitivo que se desarrolla a medida que el 
estudiante va asociando sus conocimientos previos con los que se le presentan en los textos, 
por el otro, el lingüista (Dijk, 2000) con las macroreglas de supresión, generalización y 
construcción, cuya función consiste en resumir la información semántica de varias 
proposiciones en una sola, es decir, reducir su significado a lo esencial y también de recordar 
un texto, de hecho, esta reducción de información semántica resulta fundamental para 
comprender, almacenar y reproducir discursos. Además, se realiza de acuerdo con el tipo de 
texto, con los conocimientos previos y con la competencia textual que posea el lector, de ahí 
que vemos la importancia de  unificar las dos teorías.  
La población es de 35 estudiantes, de décimo grado de la jornada diurna, de institución 
educativa INEM Felipe Pérez, con  edades entre los 14 y 16 años aproximadamente, a los 
cuales, se les aplicarán cuatro pruebas, con el fin de, determinar cuáles son esos procesos 
cognitivos que usan a la hora de leer y comprender textos, y al mismo tiempo, analizar si estas 
cuatro categorías: interpretación textual, supresión, generalización y construcción, son de 
utilidad para alcanzar unos niveles superiores de comprensión. Para ello se usaron cuatro (4) 
Instrumentos: dos cuestionarios, un pretest y un postest.  
Para,  desarrollar dichos instrumentos se elaborará  una secuencia didáctica que nos permitirá 
ampliar tres momentos básicos en la comprensión lectora; la apertura, el desarrollo y el cierre 
de la secuencia didáctica, en la cual evidenciaremos primero, si los estudiantes están usando 
las categorías ya mencionadas (pre-test), y en segundo lugar, enseñar nuevas categorías  que 
los estudiantes las puedan apropiar para así pasar al  tercer momento, qué es la evaluación de 
lo que aprendieron, luego, lo ponen en práctica y veremos sí alcanzaron unos niveles 
superiores de comprensión, viendo de esta forma, si estas categorías planteados por dichos 
autores son útiles para potencializar  los niveles discursivos planteados por, María Cristina 
Martínez, presentes en los procesos de lectura de los estudiantes de undécimo grado del 
colegio INEM Felipe Pérez. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Este trabajo de investigación de la comprensión lectora, parte de la formulación de dos 
interrogantes, los cuales son: ¿Cuáles son los niveles inferenciales en el proceso de 
comprensión lectora, de los estudiantes de grado décimo, del Colegio INEM Felipe Pérez? ¿Se 
podrían potencializar la interpretación textual, presentes en los procesos de lectura de los 
estudiantes de grado décimo, del Colegio INEM Felipe Pérez mediante la implementación de 
una secuencia didáctica? 
Por lo anterior, el propósito de este trabajo es validar una secuencia didáctica desde el uso de 
las macroreglas, interpretación textual, y los modelos de lectura como estrategia de la 
enseñanza-aprendizaje, más apropiada para el logro de los objetivos, los cuales son lograr una 
buena comprensión lectora, guiadas por la idea de que mientras los estudiantes tengan más 
claro  dichos saberes, mejor van a llegar a la comprensión de textos y a la elaboración de 
resúmenes. 
En esta propuesta, se integran las macroreglas y  modelos de lectura, buscando potencializar el 
desarrollo de estrategias, que le permitan al estudiantes mostrar sus habilidades y así lograr no 
solo que obtengan  las ideas principales de los textos sino, que vaya más allá, poniéndolas en 
relación con los conocimientos necesarios y así, alcanzar que el lector haga inferencias, que le 
permitan construir adecuadamente un texto y, posteriormente, hacer resúmenes apropiados que 
no solo le faciliten comprender el texto, sino, también tener una aprendizaje del contenido. 
En este orden de ideas, en el primer capítulo, abordaremos la investigación desde la 
perspectiva de Teun Van Dijk, como propuesta para el desarrollo de las estrategias de 
comprensión textual. Además, tomaremos las teorías de María Cristina Martínez, en referencia 
a los modelos de lectura, privilegiando al modelo discursivo interactivo (maestro-saber-
estudiante), que es al que esperamos llegar.  
En el segundo capítulo,  se evidencia la metodología que se desarrolló en la institución 
educativa INEM Felipe Pérez, asimismo el  tipo de investigación que se llevó a cabo, además, 
de la descripción y procedimiento que se desarrollará, de la misma manera se abordaron temas 
como, la población y la muestra tanto de los estudiantes como de la institución educativa. 
En el tercer capítulo, elaboraremos y ejecutaremos un diagnóstico, en cuanto al nivel de 
comprensión lectora, que tiene los estudiantes de grado décimo, de la institución educativa 
INEM Felipe Pérez, luego,se dará paso a la secuencia didáctica, la cual, tiene como propósito, 
mejorar la interpretación textual, el uso de las macroreglas a la hora de acercarse a un el  texto. 
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En el cuarto capítulo, se implementó una secuencia didáctica la cual, tiene como propósito 
abordar los modelos discursivos, y el uso de las macroreglas, para mejorar la interpretación 
textual. Secuencia que consiste en la fundamentación de dichas teorías y práctica de la misma.  
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JUSTIFICACIÓN. 
 
Uno de los problemas, más sobresalientes en la educación a nivel mundial, ha sido la falta de 
una buena comprensión a la hora de leer textos, dado que, la mayoría de respuestas necesitan 
de una buena interpretación de texto, y esto, es precisamente la insolvencia que se viene 
presentando en los educandos, en realidad no entienden lo que leen, y no es que no sepan leer, 
conocen la mecánica de la lectura y son capaces de articular (de manera regular) la lectura oral 
de un texto, pero leer es mucho más que eso, es poder comprender a cabalidad un texto. 
Con base en lo anterior, se parte de la necesidad de implementar una secuencia didáctica, que 
fortalezca los procesos de interpretación.  
Esta investigación se justifica, porque, con este se beneficiaran los individuos, en el proceso 
de comprensión, y este es muy importante puesto que, La comprensión lectora es una 
habilidad básica sobre la cual se despliega una serie de capacidades conexas: manejo de la 
oralidad, gusto por la lectura, pensamiento crítico. El desarrollo de habilidades para la 
comprensión lectora es una vía para la dotación de herramientas para la vida académica, 
laboral y social de los estudiantes. 
La comprensión lectora es un indicador fundamental a la hora de trazar planes de desarrollo 
por parte de las autoridades gubernamentales; así como un indicador sensible de la calidad 
educativa. Una persona que entiende lo que lee es capaz de lograr un mejor desarrollo 
profesional, técnico y social. 
La falta de comprensión lectora genera pobreza. Entender lo que se lee es un requisito 
sustantivo,  para que un niño se convierta en un adulto que progresa y contribuya al desarrollo 
de la familia y del país. 
.  
 
OBJETIVOS GENERALES Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Diseñar e implementar una secuencia didáctica desde la perspectiva de Teun van Dijk y 
Maria Cristina Martínez para fortalecer los procesos de comprensión lectora en los 
estudiantes de grado undécimo de la institución educativa INEM Felipe Pérez. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Describir la metodología aplicada a nuestro trabajo de investigación. 
 Identificar  el estado inicial de la compresión lectora de los estudiantes de grado 
décimo del colegio  INEM Felipe Pérez. 
 Diseñar, implementar y evaluar una secuencia didáctica para el fortalecimiento de la 
comprensión lectora desde la perspectiva de los modelos discursivos, planteados por  
María Cristina Martínez, en  estudiantes de grado décimo. 
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Antecedentes 
 
(Gaona, 2013) Da cuenta, del diseño e implementación de una estrategia basada en el 
planteamiento de preguntas como eje central para mejorar niveles de compresión lectora, de 
textos científicos en el área de ciencias naturales de los estudiantes del grado octavo, de la 
institución educativa Débora Arango Pérez. 
(Peralbo, 2009) Menciona en su investigación, que el objetivo de la comprensión lectora, es 
analizar el peso que tiene la comprensión de textos en el rendimiento que se obtiene en 
secundaria obligatoria y reflexionar, desde ahí, sobre la necesidad de intervenir sobre su 
mejora, y sobre los procedimientos más efectivos en este nivel educativo. La lectoescritura es, 
sin ninguna duda, una de las actividades más complejas que tienen que afrontar quienes 
aprenden y enseñan en la escuela. Tampoco es una tarea sencilla identificar, analizar e 
intervenir sobre los procesos que intervienen en su enseñanza y aprendizaje, pero aún lo es 
más si la consideramos como una tarea evolutivo-educativa que se proyecta más allá de las 
etapas iniciales de la escolaridad. Para ello se analiza el peso relativo que tiene la comprensión 
lectora sobre los resultados académicos de una muestra representativa de los estudiantes de 2º 
y 4º. 
(SUÁREZ, 2011), expone el proceso lector que siguen los estudiantes, para, abordar un texto 
con el propósito de comprenderlo. Para lograr el objetivo se utilizó un método de 
investigación mixto secuencial. En la primera fase, cuantitativa, se estableció el nivel lector de 
los alumnos, para lograr esto se aplicó un examen de comprensión lectora obtenido de los 
reactivos liberados del Programa, para, la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por 
sus siglas en inglés) realizado en el año 2000. Con los resultados de dicha evaluación se 
formaron dos grupos de alumnos: uno de altos lectores y uno de bajos lectores. Del objetivo 
planteado se desprende la pregunta que guió el estudio: ¿Qué proceso siguen los alumnos de 
tercero de secundaria cuando leen un texto con el propósito de comprenderlo? Para responder 
la pregunta, se tomó una muestra de estudiantes de la zona escolar número tres en la ciudad de 
Guadalajara. 
(Mejía, 2012), basado en una investigación, centrada en evaluar el nivel de incidencia del uso 
de las tecnologías de la información y la comunicación, presenta a las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), como recurso didáctico en el desarrollo de la 
comprensión lectora de textos expositivos, en los estudiantes de noveno grado de la Institución 
Educativa Distrital “Los Pinos”, en Barranquilla. Para esto utilizó un diseño Cuasi 
experimental de serie cronológica, de un grupo intacto con pretest y postest. Se emplearon las 
estrategias de comprensión lectora propuestas por Solé (2006) 
(MIRAMONTES, 2003), Conociendo la gran importancia y la trascendencia que tiene la 
lectura en el desarrollo de todas las demás habilidades del educando,  el presente estudio es un 
trabajo de investigación, en el que se intenta dar solución a un grave problema que ha existido 
en la población escolar, de nivel secundaria: la deficiencia lectora, que comprende una lectura 
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lenta y un nivel bajo de comprensión. La investigación se llevó a cabo con una población de 
93 alumnos, de tercero de secundaria. El objetivo general que se plantea en la investigación, es 
determinar el método  que mejore la comprensión lectora desarrollando al mismo tiempo la 
velocidad para leer. Por  ello, la interrogante a investigar es: ¿contribuirá el método de lectura 
veloz a mejorar la comprensión lectora y aumentará al mismo tiempo la velocidad para leer? 
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Capítulo I 
Fundamentación 
teórica 
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1. Fundamentación teórica.  
 
1.1 Teorías de  Teun van Dijk  y María Cristina Martínez sobre la comprensión lectora. 
Con este trabajo de grado, pretendemos diseñar e implementar una secuencia didáctica, con el 
fin de, fortalecer los procesos de comprensión lectora, desde la perspectiva de Teun van Dijk 
y María Cristina Martínez,  en los estudiantes de grado décimo, del Colegio INEM Felipe 
Pérez. 
Este trabajo, es producto de la necesidad que se viene presentando en los niveles educativos, 
en cuanto a los procesos de lectura, con falencias en la comprensión lectora. Lo que con lleva 
a; mal rendimiento académico y deserción académica. Partiendo de lo anterior, se da la 
necesidad de que los docentes implanten programas de lectura y escritura en los primeros años 
académicos, tratando de este modo, fortalecer las deficiencias que se evidencian al final de 
cada periodo, año e incluso, en las pruebas saber.  
Esta consideración, parte de un programa de mejoramiento académico entorno a la lectura y la 
escritura, que gravita en la ejercitación de los estudiantes, a través de, materias de trabajo 
apoyado en teorías (inferencias) y prácticas estratégicas de comprensión, logrando, de esta 
manera, contribuir al desarrollo y fortalecimiento de  esta competencia; por ello  en este 
trabajo de grado, proponemos una  secuencia didáctica  que tiene como objetivo,  implementar 
las necesidades de los estudiantes, con miras a la formación profesional, permitiéndoles ser  
individuos más  preparados, capaces de darle una excelente comprensión a lo que se está 
leyendo, y por ende, al mundo que los rodea, junto con sus problemáticas sociales. 
El interés por, el estudio de la inferencia, se dio por la necesidad del hombre a la hora de 
comprender textos, pero desconoce la mayoría de procesos mentales que le permiten alcanzar 
esa comprensión. En este punto, la inferencia vendría a ser parte fundamental de dicho 
estudio, que tuvo sus orígenes a principios del siglo XX, iniciando con el estudio de la 
psicología cognitiva, describiendo y definiendo los procesos cognitivos, (Bruner J. , 1957), 
Teniendo en cuenta esas investigaciones, el desarrollo de la inferencia se vería como un 
evento común antes, durante, y después de la lectura.  
En esta medida, la interpretación textual, juega un papel imprescindible en la comprensión e 
interpretación de cualquier discurso oral o escrito, cuando se infiere, el lector hace uso de 
estrategias cognitivas y metacognitivas para construir proposiciones nuevas a partir de unas ya 
dadas; esas construcciones son fundamentales para dotar de sentidos tanto locales como 
globales al texto; pero ningún escrito puede ser totalmente explícito sino que tiene vacíos 
informales en su interior, aquí  es cuando el lector debe completar esos vacíos con  su mundo 
de referencias, construyendo de esta manera la coherencia textual, que le permite leerlo como 
un todo (Martinez, 1997).  
La inferencia, es entendida como, un proceso donde se construye sobre una  base antigua, es 
decir, la elaboración de conocimientos que se conectan con saberes anteriores, permitiendo, 
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construir un puente entre la información ya leída y el conocimiento previo ya consolidado. 
(Leon, 2003), p. 23. Lo que deja claro que, la cantidad de inferencias que un lector haga  está 
determinado por la amplitud de su mundo de referencias o saberes previos, sin embargo, la 
inferencia no depende de los conocimientos del lector, sino, de la forma como él se relaciona 
con el texto y el contexto. 
La capacidad, para generar inferencias puede ser mejorada, puesto que, la inteligencia es 
modificable,  esta se obtiene con una buena orientación que permita que el estudiante vaya 
desarrollando esta habilidad, y  con una series de ejercicios eficaces, que concedan al 
estudiante paulatinamente relacionar de forma directa los conocimientos previos que ha 
venido adquiriendo en el transcurso de su vida, con los nuevos que le presentan los textos a los 
que se va acercando, logrando de esta forma encontrar tanto el significado como el sentido de 
lo que escucha y lo que lee. 
 Al aceptar esta postura, estamos dejando de un lado, las tendencias anteriores en donde se 
entendía la inteligencia de manera hereditaria, sí el padre o la madre eran inteligentes, el hijo 
por herencia  poseía grandes atributos cognitivos, pero se ha comprobado que la capacidad 
inferencial es modificable, de acuerdo con los estímulos con los que cuente el sujeto 
comprendedor, lo anterior sugiere que, una de las causas por las cuales los educandos presenta 
deficiencias, es su falta de entrenamiento permanente desde la escolaridad, lo que muestra la 
falta de persuasión a la que se enfrentan los estudiantes, además, de su poco interés por 
adquirir ciertas destrezas, aquel que guía u orientada al conocimiento, debe pensar para 
incentivarlos en los procesos que se realizan, en este caso puntual, al de la comprensión 
lectora que, en última, es relevante en todos los saberes. 
Partiendo de lo anterior, es necesario tener en cuenta la inferencia como proceso cognitivo 
inherente al hombre para  lograr una buena comprensión lectora, pero, es fundamental tener  
presente otras  teorías que nos permitan materializar el proceso, en este asunto,  emplearemos  
la teoría que nos plantea (Dijk T. , Estrategias del discurso, 1983) de la compresión lectora, 
quien la define como un proceso activo y constructivo de interpretación de significado del 
texto. Aquí vemos que autor menciona  que es un proceso activo, porque se ponen en juego 
destrezas mentales para procesar la información que se está dando, y es constructivo, porque  
permite crear significados a partir de los conocimientos previos y la información obtenida en  
el texto.  
Para (Van Dijk, 1983) la comprensión lectora es medible en 3 niveles; El primero de ellos  lo 
llama, representación superficial: está se da cuando el lector decodifica, y ve allí las palabras, 
los gráficos y oraciones. Sin embargo, esto dura en la memoria pocos segundos, después viene 
la representación de texto base, que conserva el significado del texto, pero, es un poco más 
estable, y para finalizar, se da la representación de modelo situación: que se da cuando se 
refleja la experiencia del lector sobre la situación que se presenta en el texto. 
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Para llegar, a este último nivel, es indispensable que el estudiante acuda a lo que,(Dijk, 1978, 
p. 58) llama microestructura, dada por todas las microproposiciones, es decir las oraciones  de 
un texto, mientras que, las macroproposiciones, es un resumen con ideas de orden 
jerárquicamente superior y que incluyen a las microproposiciones. Son lo que llamaríamos las 
‘ideas importantes’ de un texto. 
El micro- y las macroproposiciones, forman una ‘macroestructura’ del texto, una estructura 
semántica que define el significado global de un argumento. Esta macroestructura se relaciona 
con su microestructura (local), por medio de 3 reglas (Dijk, 1978, p. 366) estas  teóricamente 
 simulan los tipos de reducción de información que caracteriza al proceso de abstracción o 
resumen de un texto. Estas reglas son: a) supresión, b) generalización y c) construcción. 
1.1.1Las macroreglas 
La supresión:  implica, que se puede borrar una proposición que no sea una condición para la 
interpretación directa ni indirecta de una proposición próxima, es decir eliminar todo aquello 
que no  es relevante a la hora de interpretar un texto, cualquiera que este sea. La 
macroestrategia de generalización indica que “cada secuencia de proposiciones puede ser 
sustituida por la proposición general que denote un subgrupo lindante Por 
último construcción en que se puede sustituir una secuencia de proposiciones por una 
proposición “que denote un hecho global del cual los hechos denotados por las proposiciones 
de la microestructura sean condiciones normales, mecanismos o resultados”  (Dijk, 1983) 
 
Cuadro No 1: la superestructura del texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro No 2: las macroreglas. 
 
 
Microestructura 
Macroproposición Microproposición SUPERESTRUCTURA 
MACROREGLAS 
Macroestructura 
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Para (Dijk, 2000, p. 15),   
 
 
 
 
la estructura involucrará todas las propiedades o atributos de la situación social que son 
relevantes en la producción y comprensión del discurso"; así, los rasgos del contexto no sólo 
pueden influir en el discurso,(escrito y oral), sino, que es posible lo contrario, puede modificar 
las características del contexto; tal como pueden distinguirse estructuras locales y globales en 
el discurso, lo mismo puede darse con referencia al contexto.  
De la misma forma este autor, (Dijk T. V., 1992), Plantea que en todos los niveles del 
discurso, en este caso, comprensión lectora, que es lo que nos interesa.  Podemos encontrar las 
"huellas del contexto" en las que las características sociales de los participantes juegan un rol 
fundamental o vital tales como "género", "clase", "etnicidad", "edad"," origen", y "posición" u 
otras formas de pertenencia grupal. Además, sostiene que, los contextos sociales no siempre 
son estáticos y que, como usuarios de una lengua, obedecemos pasivamente a las estructura de 
grupo, sociedad o cultura; así, el discurso y los usuarios tienen una relación dialéctica con el  
texto. Es decir, además, de estar sujetos a los límites sociales del argumento contribuimos 
también a construir o cambiar ese contexto; podemos comprometer negociaciones flexibles 
como función de las exigencias contextuales junto con los límites generales de la cultura y la 
sociedad; al mismo tiempo que obedecemos al poder del grupo, también, lo retamos pues las 
normas sociales y sus reglas pueden ser cambiadas de un modo creativo donde se puede dar 
origen a un orden social nuevo.  
Según (Dijk T. , 1983, pág. 140) “el procesamiento de la información discursiva se efectúa en 
diversos niveles que conforman la compleja semántica textual, se presenta un descripción de 
los rasgos sobresalientes que en el universo considerado, caracterizan la aplicación de 
estrategias inferenciales microestructurales, macroestructurales y superestructurales” 
(Dijk T. , 1983, pág. 140), las estrategias inferenciales quedan agrupadas de acuerdo con la 
estructura discursiva, como resultado, se afirma, que en los niveles microestructural, 
Implica, que se puede 
borrar una proposición 
que no sea una 
condición para la 
interpretación directa ni 
indirecta de una 
proposición próxima, es 
decir eliminar todo 
aquello que no  es 
relevante a la hora de 
interpretar un texto 
cualquiera que este sea 
Generalización, 
indica que “cada 
secuencia de 
proposiciones puede 
ser sustituida por la 
proposición general 
que denote un 
subgrupolindante” 
Construcción, en que se 
puede sustituir una 
secuencia de 
proposiciones por una 
proposición que denote 
un hecho global, del 
cual, los hechos 
denotados por las 
proposiciones de la 
microestructura sean 
condiciones normales, 
mecanismos o 
resultados 
SUPRESION  GENERALIZACION CONSTRUCCION 
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macroestructural y superestructural opera la aplicación estratégica de los procesos 
inferenciales durante la comprensión lectora (Dijk T. , 1983, pág. 142) De acuerdo a lo 
anterior, advertimos la relación de la inferencia con procesos estructurales que permitirán 
acercarnos  a la comprensión de textos. Estos procesos clasifican la microestructura textual, la 
que se refiere a la relación coherente entre oraciones sucesivas de un texto. Estas relaciones se 
constituyen en todos los niveles de la gramática; morfológico, sintáctico y semántico, sin 
embargo, su importancia para la comprensión textual solo se da por la relación de orden 
semántico (Dijk T. , 1983, pág. 145) 
El nivel macroestructural o de contenido global de un texto, es aquel, que se compone de las 
macroproposiciones o núcleos de ideas fundamentales que giran en torno del tópico del texto. 
Estas macroproposiciones se constituyen a partir del procesamiento de estructuras menores 
(oraciones) que a su vez, proceden  a partir de la realización de un proceso cognitivo similar, 
siendo este un concepto mayor llamado macroestructura. En otras palabras, la macroestructura 
de un texto puede definirse, como la construcción de un resumen que es una conceptualización 
coherente estructurada y jerarquizada, por tal motivo, puede almacenarse en la memoria para 
ser esporádicamente recuperada cuando se haga necesario. 
En la elaboración de la macroestructura en el procesamiento de la información textual es 
necesario, llevar a cabo tres operaciones mentales tales como; la omisión de la información, la 
generalización y la construcción, operaciones que llevan hasta la interpretación completa del 
texto, por lo que se deduce que la elaboración de una macroestructura constituye un indicador 
de que se ha logrado interpretación del discurso. 
Por otro lado, está el nivel superestructural, según (Dijk, 1983, p. 144)“una superestructura es 
un tipo de esquema abstracto que establece el orden global de un texto y que se compone de 
una serie de categorías, cuya posibilidad de combinación se basan en reglas convencionales.” 
Partiendo de lo anterior, la secuencia de los textos según la superestructura, pueden ser 
globales o locales ya que unos textos pueden estar en segmentos o ser una totalidad. Además, 
los textos pueden clasificarse en paratextuales (como se distribuye la información) y 
semánticos (significados que se construyen por las relaciones de las partes del texto). 
El último nivel, el superestructural, es definido, como un tipo de esquema abstracto que 
establece el orden global de un texto, el cual está compuesto por una serie de categorías, en la 
que su combinación se basa en un conjunto de reglas convencionales, (Dijk T. V., 1978) los 
que se dan a través de géneros discursivos y los tipos de textos, de esta manera se pretende 
lograr que el lector pueda diferenciar las ideas de un argumento, con otro en el proceso de 
comprensión, además, de poder reconocer tanto el género como el tipo de texto; narrativo, 
descriptivo, explicativo, argumentativo, etc. 
En armonía, con los aportes teóricos abordados,  hemos desarrollados hasta aquí un modelo de 
comprensión lectora, como modelo estratégico interactivo en el cual, ponemos en juego una 
serie de estrategias de diversas índoles. Mostrando que tales estrategias, operan en diferentes 
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niveles de la estructura textual para luego, integrarse a fin de permitir que el leyente capte el 
significado y el sentido de un texto. De igual forma, hemos hecho especial hincapié en las 
estrategias de las inferencias que todo lector emplea al enfrentarse con la tares de abordar y 
comprender el texto escrito. 
El modelo teórico de (Dijk T. V., 1983)propone, que el texto está estructurado por tres 
unidades semánticas y, que por tanto, aquél puede ser comprendido, reconstruido y 
almacenado semánticamente en tales unidades estructurales. Estas unidades son: la 
Microestructura, la Macroestructura y la Superestructura 
Al igual que Van Dijk, (Martínez, 2014). Hace alusión a las estructuras textuales como medio 
para llegar a la comprensión de texto, definiendo la  microestructura “como una red de 
proposiciones interconectadas donde tales interconexiones están apoyadas en 
correspondencias y en relaciones correferenciales”. La macroestructura, es un producto del 
procesamiento del texto en el nivel microestructural, que esencialmente representa 
semánticamente el asunto, la situación/ evento que el texto ha construido en su interior”. Más 
específicamente, es una representación semántica global del contenido, producto de la 
transformación de la microestructura en un conjunto de preposiciones de mayor jerarquía 
(macroproposiciones) que contienen el tema del pasaje. La superestructura, se entiende como 
el conjunto de estructuras semánticas globales que le confieren a cada tipo de texto su carácter 
diferenciador. 
Según, este modelo teórico, (Martinez, 2014), la estructura semántica de un texto puede ser 
comprendida, reconstruida y almacenada en dos niveles, a saber: el microestructural y el 
macroestructural, durante los cuales, el lector construye una base textual  coherente por medio 
de procesos secuenciales que se suponen, controlados por las capacidades de memoria a corto 
plazo  y sobre la cual se aplican una serie de reglas macroestructurales. Estas reglas, reducen 
la base textual a su macroestructura  y  según, (Dijk, 1978, p. 383) opera bajo el control de una 
esquema lector, para este trabajo de investigación tendremos en cuenta estos dos modelos. 
En la actualidad, se reconocen tres patrones teóricos que pretenden configurar una teoría del 
procesamiento de la información. Los cuales son: el modelo Ascendente, el Descendente y el 
modelo Interactivo. (Martinez, 2014) 
1.2Modelos de lectura 
1.2.1 El modelo de procesamiento ascendente 
La concepción tradicional de la lectura constituiría lo que ha sido definido como un modelo de 
procesamiento ascendente. Este modelo supone que el lector ha de empezar por fijarse en los 
niveles inferiores del texto (los signos gráficos, las palabras…) para formar sucesivamente las 
distintas unidades lingüísticas hasta llegar a los niveles superiores de la frase y el texto. Para 
seguir este proceso el lector debe descifrar los signos, oralizarlos aunque sea de forma 
subvocálica, oírse pronunciarlos, recibir el significado de cada unidad (palabras, frases, 
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párrafos, etc.) y unirlos unos con otros para que su suma le ofrezca el significado global. 
(Martinez, 2014) 
 
1.2.2 El modelo de procesamiento descendente 
 
No actúan, como el modelo anterior, desde el análisis del texto a la comprensión del lector, 
sino en sentido contrario, desde la mente del lector al texto. Es decir, la lectura está dirigida 
por los conocimientos semánticos y sintácticos del sujeto. 
La intervención del procesamiento descendente, o de arriba abajo, es un componente necesario 
de la lectura corriente. Permite al lector resolver las ambigüedades y escoger entre las 
interpretaciones posibles del texto. Es el conocimiento del contexto, en este caso del texto 
escrito, lo que hace posible, por ejemplo, decidir si una frase como - ¡Ya nos veremos! - 
contiene una amenaza o una expresión de esperanza. (Martinez, 2014) 
 
1.2.3 El modelo interactivo 
 
Este trata de, lo que el lector ve en el texto y lo que él mismo aporta son dos subprocesos 
simultáneos y en estrecha interdependencia. Esta visión del proceso constituye lo que se 
llama modelos interactivos de lectura. Son los enfoques más recientes y afirman, que el 
proceso de comprensión está, como ya hemos dicho, dirigido en forma interactiva tanto por el 
texto como por el conocimiento del sujeto. (Martinez, 2014) 
 
Este último, modelo se diferencia de los otros dos en que mientras los modelos anteriores 
conciben la lectura como un proceso secuencial, este entiende el proceso como un conjunto de 
operaciones que se dan en paralelo, condicionándose mutuamente entre ellas. 
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Cuadro No 3: modelos de lectura. 
Modelos de lectura 
Los modelo de lectura son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al respecto, María cristina Martínez, menciona que durante la construcción-integración de la 
información, el cual es uno de los modelos de lectura de los que ella habla, “el nivel 
microestructural se involucran cómputos simultáneos en cada ciclo, bajo el control y análisis 
gramaticales y los mecanismos de inferencias, los cuales se procesan sin tener en cuenta el 
contexto adyacente” (Martinez, 2014) a pesar, de esto, el lector crea una red de proposiciones  
interrelacionadas, las cuales son luego integradas en una estructura semántica coherente,  a 
través, de procesos de activación  del contexto discursivo y de las macroreglas. En esto 
modelo de construcción- integración se involucran otros modelos como el automático 
ascendente y el controlado descendente.  
 
El modelo de 
procesamiento 
ascendente 
El modelo de 
procesamiento 
descendente 
 
El modelo 
interactivo 
 
También llamada de abajo 
hacia arriba, por lo que 
supone que el lector ha de 
empezar por fijarse en los 
niveles inferiores del texto 
(los signos gráficos, las 
palabras…) para formar 
sucesivamente las distintas 
unidades lingüísticas hasta 
llegar a los niveles 
superiores de la frase y el 
texto. Para seguir este 
proceso el lector debe 
descifrar los signos, 
oralizarlos aunque sea de 
forma subvocálica, oírse 
pronunciarlos, recibir el 
significado de cada unidad 
(palabras, frases, párrafos, 
etc.) y unirlos unos con otros 
para que su suma le ofrezca 
el significado global. 
También llamada de arriba 
abajo, este modelo actúa 
desde la mente del lector al 
texto. Es decir, la lectura está 
dirigida por los conocimientos 
semánticos y sintácticos del 
sujeto. 
La intervención del 
procesamiento descendente, 
es un componente necesario 
de la lectura corriente. Permite 
al lector resolver las 
ambigüedades y escoger 
entre las interpretaciones 
posibles del texto. Es el 
conocimiento del contexto, en 
este caso del texto escrito, lo 
que hace posible, por ejemplo, 
decidir si una frase como - ¡Ya 
nos veremos! - contiene una 
amenaza o una expresión de 
esperanza. 
 
Lo que el lector ve en el 
texto y lo que él mismo 
aporta son dos subprocesos 
simultáneos y en estrecha 
interdependencia. 
Este modelo afirma que el 
proceso de comprensión 
está, dirigido en forma 
interactiva tanto por el texto 
como por el conocimiento 
del sujeto. 
Este último modelo se 
diferencia de los otros dos 
en que mientras los modelos 
anteriores conciben la 
lectura como un proceso 
secuencial, este entiende el 
proceso como un conjunto 
de operaciones que se dan 
en paralelo, 
condicionándose 
mutuamente entre ellas. 
En los modelos  
ascendentes, el 
significado esta 
principalmente en 
el texto. 
En los modelos 
descendentes el 
significado, esta 
mayormente en el 
lector 
En los modelos interactivos, la 
extracción del significado de un 
texto puede ser activado tanto 
por las claves contenidas  en el 
mismo como por el conocimiento 
y experiencia del lector. 
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Según Martinez. “El proceso opera; una vez el lector tiene al frente el texto, ocurre una 
fijación ocular sobre las     palabras y sintagma del texto. El lector procesa haciendo pausas 
cuando el fragmento percibido genera una carga mayor que aquella que la memoria del trabajo 
del leedor puede soportar. Esta capacidad de carga de la memoria a corto plazo depende delas 
capacidades individuales del sujeto descifrador.  Seguidamente, mientras la carga dura en la 
memoria a corto plazo  se efectúa la transformación de las palabras incluidas en la carga en 
unidades fonemáticas. Una vez decodificadas las palabras que contienen la carga, el proceso 
sintáctico-semántico asigna significados  y roles de acuerdo con una gramática interna”. 
(Martinez, 2014) 
Con esta teoría, pretendemos que el educando relacione los constituyentes que integran la 
carga semántica, que equivale al significado y convertirla en una representación proposicional. 
Por último, con la ayuda de la memoria semántica, configure un significado a la carga.  
Completando este ciclo, la carga termina y el proceso vuelve a empezar una vez la fijación 
ocular se posa sobre la palabra siguiente. Ya con el producto proposicional de cada carga, se 
va formando un texto base, el cual es una estructura semántica coherente de proposiciones 
donde la correferencia es el factor cohesionador. Para el texto base el lector aplica un conjunto 
de macro operaciones que establecen conexiones entre las proposiciones,  de forma tal que  
reduce el texto a su tema esencial que es en sí lo que pretendemos con esta investigación.     
María cristina Martínez  “el texto es explicitado en términos de estructuras semánticas. Es 
decir, que las macro operaciones reducen  y organizan  la información más detalladas de la 
base textual (microestructura ) quedando un remanente de proposiciones  que describen los 
mismos hechos pero  desde un punto de visto más global . Las macroreglas, pueden ser 
aplicadas recursivamente sobre proposiciones  hasta reducir la microestructura a una sola 
secuencia proposicional”. (Martinez, 2014, p. 26) 
Las macroreglas, solo son aplicadas bajo el control de los esquemas de lector  y sus metas de 
lectura; lo que permite restringir  su operatividad para que las macroproposiciones generadas 
no lleguen a construirse en una macroestructura sin sentido. En general, las macroreglas son 
operaciones  mentales de reducción e implicación y, por lo tanto, la inferencia, es una de las 
operaciones cognitivas implicadas en estos procesos. Por otra parte, es terminante reconocer 
que estas operaciones se apoyan en los conocimientos lingüísticos, cognitivos, estratégicos y 
generales del sujeto lector. De aquí, que se pueda decir que este modelo constructivo-
interactivo también reconozca el papel de los esquemas (conocimientos previos) en el proceso 
interactivo de interpretar la información del texto. (Martinez, 2014) 
Para llevar a cabalidad,  nuestro trabajo de grado, además de Teun VanDijk, también, 
tomaremos como referente teórico  a María Cristina Martínez, quien nos implementará los 
tópicos de la inferencia y las macroreglas en la comprensión lectora, esta autora incide que sí 
se pretende crear lectores críticos y analíticos, es necesario, abordar temas como lo son, la 
macroestructura y la microestructura, la primera como la que cubre la información global de 
un texto, ella la refiere como una interpretación de la  idea general del discurso como un todo, 
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y esta dependerá de la segunda, la  microestructura que vendría  a ser las ideas secundarias del 
discurso.  
Por otro lado, (Martínez, 2014) nos complementa las presunciones de las macroreglas, las 
cuales satisfacen  para ella una relación significativa  y un grado de vinculación  de las 
diferentes partes del escrito, estas macroreglas son: de selección y de omisión, aquí se omite 
todas la información de poca relevancia y se toma lo más pertinente e importante, la segunda, 
es de generalización o construcción, en donde el lector dentro del proceso de inclusión de 
ideas, extrae una más general, por último la macroregla  de integración,  esta última es llamada 
por Van Dijk, construcción, de igual forma las dos se refieren al mismo significado donde el 
lector pone en la relación aspectos nuevos y la información que le está dando el texto. 
Cuadro: 4 cuadro comparativo entre las macroreglas de Teun VanDijk y 
MaríaCristina Martínez 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Los métodos, anteriormente dichos, son procesos cognitivos y son utilizados de diferentes 
manera, eso depende de las intenciones, necesidades, motivaciones, conocimientos de cada 
lector, es decir cada individuo va a abordar el  texto partiendo de sus intereses, cada lector 
tiene una necesidad diferente, pero, para tener un buen proceso de lectura, se debe  tener en 
cuenta que, la leída carga con ciertas exigencias, tales como: la intención del autor, genero 
discursivo y un plan de acción, por esto mismo, el lector no es  totalmente libre en sus 
interpretaciones. 
 
(Martinez, 2014, pág. 25) nos dice que,  un buen proceso de lectura, consiste en “el 
establecimiento de un diálogo, en la negociación de significados entre los esquemas de  
conocimiento que trae el lector  y la propuesta organizativa del autor del texto” ella plantea 
que, al conocer cómo están organizados los textos y reconociendo  las ideas principales, 
podremos tener un proceso más ágil, analítico y crítico de la información y a su  vez, 
podremos construirla y comunicarla de manera más pertinente y organizada, lo que ella 
pretende es disminuir la gran brecha discursiva entre el lector y el texto, realmente, esto es lo 
que pretendemos en nuestro trabajo de grado, donde se dé el proceso de organización y 
 
Supresión: eliminar todo aquello que no  es 
relevante a la hora de interpretar un texto 
cualquiera que este sea 
Generalización: Generalización indica que “cada 
secuencia de proposiciones puede ser sustituida 
por la proposición general que denote un 
subgrupo lindante” 
Construcción: Construcción en que se puede 
sustituir una secuencia de proposiciones por una 
proposición que denote un hecho global 
MACROREGLAS 
TeunVanDijkMaría Cristina Martínez  
 Omisión: Toda información de poca 
importancia y no esencial con respecto a todo el 
texto puede ser omitida.  
 Selección: es aquella en la que también se 
omite información que es redundante en cuanto 
es información mutuamente compartida. 
Generalización: en la cual dada una secuencia 
de proposición que implica conceptualmente a 
aquellas omitidas. 
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distribución de textos, en los estudiantes de décimo grado de la institución INEM Felipe Pérez, 
finalmente ya teniendo esta estructura de texto, logren reconocer las ideas principales de este, 
y así poder hacerle frente a la lectura, tendiendo de ella una buena comprensión y no sólo  se 
realice  un proceso de decodificación. 
Nuestro tema de  interés, principalmente en esta propuesta de grado, es la interpretación 
textual, como parte fundamental en el  proceso de lectura, es por ello que la abordaremos 
también, desde la perspectiva nuestra otra teórica, (Martínez, 2011, p. 4)quien describe la 
inferencia  como; “la respuesta activa de búsqueda continua por parte del oyente o lector de 
relaciones de significado propuestas en un texto (oral o escrito) en el cual ya se ha considerado 
tal actitud de respuesta”.Ella acentúa en que se debe hacer un buen uso de las inferencias, 
dado, que si esto no se logra, entonces no se puede comprender bien y en consecuencia, las 
dificultades para aprender a partir del texto son mayores, por tal razón es que pretendemos 
insistir en tema de  la inferencia, para llevar a cabalidad el éxito de este trabajo.  
 
Por otro lado, (Martínez, 2014) clasifica la  inferencia en cinco partes, estas se  relacionan con 
el concepto de discurso, al tener en cuenta:  
a) los tipos globales de géneros discursivos;  
b) los niveles de organización del discurso en general, y del discurso escrito en particular.  
 
En palabras de la autora (Martínez, 2014) 
“La clasificación propuesta estaría en relación con los niveles del texto, lo cual exige pensar 
en las inferencias de manera relacional a diferente nivel: relaciones de significado que no 
están solamente en la secuencia lineal del texto en uno de los niveles, sino que responden a 
diversos niveles, se dan entre niveles, es decir, relaciones multinivel, y relaciones de 
significado que se establecen entre los niveles del texto (textualidad y discursividad) y que 
responden a aspectos funcionales diversos, es decir, multifuncionales.”  
Estas clasificaciones son:  
1.3 La inferencia 
 
1.3.1La Inferencia Genérica 
 
La primera inferencia, por realizar en relación con el texto escrito tiene que ver con la 
identificación del género discursivo, al cual, pertenece el texto o inferencia genérica. Es 
importante, que a la hora de leer, todos sepamos a que tipo y género discusivo me estoy 
enfrentando, para dar paso a una mejor clarividencia del texto. 
Desde una concepción bajtiniana, entendemos a los géneros discursivos como a los tipos 
relativamente estables de enunciados que se relacionan con los diferentes ámbitos de praxis 
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humana. Se constituyen como modelos en cuanto a los temas, organización y estilo de los 
actos de comunicación. Ejemplos de géneros discursivos: científico, literario, periodístico, etc.  
Es necesario tener presente que no todos los lectores conocen la gran variedad de géneros o 
subgéneros discursivos orales y escritos. El no identificar el género discursivo no sólo puede 
llevar a malentendidos, sino, instaurar dificultades en la comprensión o producción del texto. 
1.3.2 Inferencias Enunciativas 
El segundo grupo de inferencias, estaría en relación con la situación de enunciación, la 
manera en que el autor se implica en su texto.  
Como sostiene (Martinez, 2014, p. 4) 
“Identificar la situación de enunciación implica hacer inferencias en relación con la manera 
como se presenta la situación de enunciación en el texto: ¿Cuáles puntos de vista se presentan 
en el texto? ¿Cuántos Enunciadores? ¿Cómo se construye la imagen del Enunciador y cómo 
se relaciona en términos de distanciamiento y lejanía tanto con el Enunciatario como con el 
Tema, el Tercero o la Voz Ajena? ¿Cuáles y cuántas voces apoyan los diversos 
Enunciadores?”  
 
Nosotras para este trabajo tendremos en la situación de enunciación y el modelo discursivo 
interactivo, ya que es muy importante a la hora de percibir el contexto dado, y establecer un 
vínculo coherente entre una teoría del discurso y una teoría del aprendizaje; para ello, hay dos 
aspectos que intervienen en este modelo : uno de carácter teórico sobre el papel del discurso 
en la construcción de esquemas cognitivos, y otro de carácter aplicado en el que se prolonga el 
modelo hacia una práctica pedagógica, que insiste el procesamiento activo y significativo de 
los niveles del discurso, para incidir en cambio de los esquemas previos sobre los textos y 
desarrollar en los estudiantes estrategias que les permitan el acceso al aprendizaje, a partir de 
los textos. 
la construcción del significado,  no es asunto de un solo sujeto sino de dos sujetos socialmente 
organizados; todo enunciado será entonces el resultado de dos, es decir, que en el enunciado 
como unidad del intercambio verbal, se construyen los dos sujetos discursivos, y esta dinámica 
intersubjetiva se realiza incluso en el texto escrito: “ningún enunciado desde una perspectiva 
general, puede ser atribuido  a un solo locutor, el enunciado es el producto de la interacción  
de los interlocutores y de manera general, el producto de toda situación social compleja, en el 
cual este surgió”. (Bajtín, 1929) 
1.3.3Inferencias Organizacionales 
Esta se da,  en la  relación con el modo de organización que el autor del texto ha dado al 
discurso escrito. El lector puede realizar una representación de dicha organización. 
(Martinez, 2014, p. 98,) identifica las siguientes organizaciones superestructurales y 
secuencias textuales. 
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Cuadro No 5: Organización superestructural, conversacional 
ORGANIZACIÓN  
SUPERESTRUCTURAL:  
SECUENCIAS TEXTUALES:  
CONVERSACIONAL   
Cambio de roles –  
Reglas de conducta  
NARRATIVA  
 
 
 
 
Situación inicial –  
Trama –  
Desenlace –  
Situación Final  
EXPOSITIVA  a- Proceso  
b- Procesamiento  
c- Estructura – Clasificación / y 
funcionamiento  
d- Adecuación  
 
EXPLICATIVA   
i) Comparación / Contraste  
ii) Causalidad  
iii) Descripción  
iv) Problema /solución  
v) Serie o Enumeración  
 
ARGUMENTATIVA 
 Premisa (garante) conclusión  
Fases en Debates polémicos:  
Confrontación – Apertura – 
Argumentación -Cierre  
Esquemas argumentativos: Analógicos 
– Causales Deductivos  
[
Elizabeth murillo y Erika juliana Correa estudiantes de licenciatura en español y literatura de UTP] 
 
Después del lector que ya haya escudriñado  a qué tipo de  género discursivo, es el que se 
encuentra en el texto el lector, debe de descubrir, cómo es su organización global del mismo, o 
las secuencias típicas organizacionales que tiene el texto, por ejemplo, en la narración 
identificar su (situación inicial, agente, acciones, problematización, solución, situación final), 
Exposición y además unas secuencias que pueden ser causales, comparativas, descriptivas, 
problema/solución, serie de frases o descripciones, Explicación de proceso, procesamiento, 
funcionamiento, estructura) y de Argumentación, relacionadas con los Géneros Secundarios. 
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1.3.4 Inferencias Textuales 
Un cuarto grupo de inferencias textuales, tiene que ver con la inferencia macrosemática y las 
inferencias microsemánticas del texto:  
 
Inferencia macrosemántica: identificación del contenido global del texto.  
Inferencia microsemántica: identificación de los contenidos relacionados que componen 
el texto.  
 
Las inferencias macro y microsemánticas son correlaciónales; no se dan la una sin la otra y 
viceversa.  Aquí es necesario que el lector haga un proceso de separación de temas y 
subtemas, logrando obtener ese contenido global y secundario, ya teniendo en cuenta estos, se 
le facilitará la comprensión de lo que se esté leyendo.  
 
 
 
 
 
1.3.5 Inferencias Discursivas 
Un quinto grupo de inferencias, tiene que ver los sobreentendidos y con la identificación de la 
manera como se construyen los actos discursivos, los puntos de vista.  
Se distinguen las:  
 
Inferencias macropragmáticas: identificación de la coherencia global.  
Inferencias micropragmáticas: identificación de la coherencia a nivel local.  
 
Según la autora, se debe  hacer la identificación de un punto de vista global o de una 
intencionalidad global del discurso, da cuenta de la realización de una Inferencia 
macropragmática del discurso, una buena inferencia pragmática, significa haber identificado, 
además del género discursivo y su propósito, que es lo que el autor me quiere decir, para qué 
creo este pasaje, cuál es su intención, cuál es la objetivo global del autor del texto y de qué 
prototipo de actos discursivos o de habla se valió para hacer pasar su finalidad. Las diversas 
voces textuales que se construyen para dar cuenta de determinados puntos de vista, 
posicionamientos ideológicos o culturales en el discurso, sobre todo en textos que privilegian 
la organización argumentativa, tal cosa, por supuesto, incide en la dificultad para emitir 
opiniones propias y diferenciar su propia voz de la de otros. 
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Nuestro mayor objetivo, es hacer que los estudiantes de grado décimo de la institución INEM 
Felipe Pérez, pongan en práctica estos cinco tipos de inferencia organizacional, para abrir 
brecha, en el buen uso de las inferencias en el texto. 
 
Conocer sobre los niveles que intervienen en la construcción del discurso escrito, que se  
convierte entonces, en condición importante para la realización de inferencias adecuadas, 
durante el proceso de comprensión del texto y de aprendizaje, a partir, de los textos. La 
clasificación propuesta estaría en relación con los niveles del texto, lo cual exige pensar en las 
inferencias de manera relacional a diferente nivel: relaciones de significado que no están 
solamente en la secuencia lineal del texto en uno de los niveles, sino, que responden a diversos 
niveles, se dan entre niveles, es decir, relaciones multinivel, y relaciones de significado que se 
establecen entre los niveles del texto (textualidad y discursividad)  y que responden a aspectos 
funcionales diversos, es decir, multifuncionales. 
 
En síntesis, las teorías antes mencionadas, que fueron tomadas de los teóricos, Teun Van Dijk 
y María cristina Martínez, son  las que abarcaremos para la implementación de la secuencia 
didáctica que desarrollaremos, en el colegio INEM Felipe Pérez con estudiantes de grado 
décimo, con el fin de, evidenciar sí estos modelos de comprensión lectora son funcionales a la 
hora de abordar y comprender el texto. 
Según (Martinez, 1997, p. 51),durante la lectura, los estudiantes desarrollan estrategias de 
evaluación, las cuales “Buscan comprobar la validez de la interpretación lograda y llevan al 
lector a tomar conciencia de que, para comprender un texto, debe darle sentido relacionando 
los conceptos y valorándolos hasta construir una interpretación coherente.” para comprobar 
dichos procesos, se lleva a los lectores a presentar una prueba para evaluar los niveles de leída, 
mediante un cuestionario breve de comprensión lectora, ya que, para (Martínez M. C., 
2011)“Cada respuesta está seguida de una retroalimentación y de evidencias 
extraídas del texto. Esta actividad, no persigue un propósito memorístico, pues, el 
lector puede regresar al texto cada vez que lo desee ya que, como es sabido, es el mal 
comprendedor quien, ante la imposibilidad de construir una interpretación coherente, acude al 
recurso de la memorización, por lo que se considera de importancia vital, evaluar la 
competencia de los lectores para inferir relaciones referenciales y  Correferenciales. 
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2. Metodología aplicada 
 
En este capítulo, nos centraremos en describir, la metodología que aplicaremos en nuestro 
trabajo de investigación. 
Nuestra metodología consiste en: 
Primero, construir un test diagnóstico, basado en un taller de interpretación textual y de 
estrategia del resumen, con base, en las teorías de María  Cristina Martínez y Teun Van Dijk, 
con el  fin, de analizar el nivel de Comprensión textual de los estudiantes de grado décimo de 
la institución educativa, INEM Felipe Pérez. 
En segundo lugar, se implementó una secuencia didáctica, la cual, tiene como propósito 
abordar los modelos discursivos, y el uso de las macroreglas, para mejorar la interpretación 
textual.  
2.1Tipo de investigación
 
Con esta secuencia didáctica, pretendemos hacer un tipo de investigación descriptiva  y a la 
vez evaluativa, asimismo, se definirá el tipo de investigación a realizarse, y finalmente, se 
instituirá las necesidades de información y la manera en que esta, será recopilada. Escogiendo 
así el tipo de investigación cualitativa, dado que nuestro objeto de estudio, es acerca de la 
comprensión lectora y esta, se concentra en el análisis de un  proceso social y colectivo. 
Además que se puede observar tal y como es, en su contexto natural para ser analizada. 
El diseño de esta investigación es cuasi experimental, lo que indica, que no existe ninguna  
aleatorización en la selección del grupo de estudio, se habla entonces de un grupo homogéneo, 
en el cual se lleva a cabo unas intervenciones y una observación inicial y final, para 
posteriormente ser llevadas a comparación o discrepancia. 
Es cuasi experimental, ya que los sujetos que participan en el programa no se seleccionan al 
azar, sino que se toman encuenta criterios de inclusión. Por otra parte, la investigación es cuasi 
experimental por que hace referencia a diseño de pretest y postest. Además, porque el objetivo 
es evaluar las conductas antes y después de la intervención. 
Presunción: a partir de la secuencia  didáctica, desde una perspectiva inferencial, se mejorará 
los procesos de comprensión lectora, en los estudiantes de grado 10 de la institución educativa 
INEM Felipe Pérez de la ciudad de Pereira. 
(Cook, 1983) Define la investigación cuasi-experimental, como una clase de estudios 
empírico, a los que les faltan algunos de los rasgos usuales de experimentación. 
Habitualmente, se llevan a cabo fuera del laboratorio y no implican asignación aleatoria de las 
unidades experimentales a las condiciones de tratamiento. Este tipo de investigación, pretende 
establecer relaciones de causalidad, entre las variables independientes y la variable 
dependiente. 
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. 
 Población 
El trabajo a investigar, se realizó, en la institución educativa INEM Felipe Pérez,  de la ciudad 
de Pereira, la cual cuenta con más de treinta y ocho años desde su apertura como centro 
educativo, y es reconocida por su calidad educativa, en cuanto a la educación de los 
estudiantes de todos los niveles de la educación. La institución actualmente desarrolla 
proyectos institucionales, que fortalecen la formación integral de los estudiantes. En la 
actualidad la institución educativa INEM Felipe Pérez, se cuenta como una de las instituciones 
más grandes del departamento ya que posee con una mega estructura, que alberga 4.300 
estudiantes en sus jornadas mañana, tarde y sabatina, distribuidos en 108 grupos.  
 Muestra 
La implementación y evaluación de la secuencia didáctica, se realizó al grupo de estudiantes 
del grado 10-8 de la educación media de la jornada de la tarde, pertenecientes a la institución 
educativa INEM Felipe Pérez de la ciudad de Pereira, con edades que oscilan entre 14-16 años 
de edad. La muestra fue de 35 estudiantes: 24 mujeres y 11 hombres; este grupo de escogió 
como muestra, ya que son de la modalidad de español y poseen dos horas de profundización 
en la materia, lo cual facilito la planificación de las actividades para la realización de esta 
investigación. 
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3. Diagnóstico en los estudiantes de gradodécimo de la institución educativa INEM 
Felipe Pérez 
 
En este capítulo, ejecutamos un test diagnóstico, asentado, en un taller de interpretación 
textual  y una estrategia del resumen, con base, en las teorías de María  Cristina Martínez y 
Teun Van Dijk, con el  fin, de analizar el nivel de Comprensión textual de los estudiantes de 
grado décimo de la institución educativa INEM Felipe Pérez.  
Con el fin, de dar paso a la prueba piloto, se llevó a cabo, una sesión de clases, a razón de que 
ellos pudieran utilizar las estrategias del resumen y el uso de los modelos discursivo, que nos 
permiten una mejor comprensión textual,  para ejecución  del diagnóstico pasamos los 
siguientes textos con sus respectivos talleres:  
 
Taller diagnóstico de comprensión textual. 
 
Actividad,  No 1 
 Iniciamos la sesión pedagógica con una presentación,  luego hago una consigna pedagógica 
de los que vamos a ver durante la clase. Sin más protocolo damos un texto a los estudiantes y 
damos la siguiente instrucción. 
 Hacer un breve resumen, del siguiente texto. 
(Semana.com 05 octubre 2013) 
 
EDUCACIÓN: Con el auge de los medios digitales muchas personas han 
dejado de escribir a mano. Los expertos dicen que no se puede perder el 
hábito, pues es clave para el aprendizaje. 
 
Las planas de escritura constituyen uno de los recuerdos imborrables de los primeros años de 
colegio. Hoy la situación es diferente. Aunque se sigue enseñando a escribir de la manera 
tradicional, esta tarea ha perdido vigencia y en algunos países ya no se le dedica tanto tiempo a 
mejorar la caligrafía. Hay una tendencia a reducir las horas que los niños pasan en estas 
actividades y en casi todo Estados Unidos, por ejemplo, en 2015 ya no será obligatorio 
aprender a escribir a mano.  
 
A los alumnos más grandes se les pide que hagan sus trabajos en computador. En Colombia, 
según María Elena López, algunos colegios exigen cada vez más a los niños y jóvenes hacer 
sus trabajos y completar sus tareas por internet. Si las cosas siguen así, algunos expertos creen 
que en el mediano y largo plazo la escritura llegará a su fin. El tema preocupa porque 
investigaciones recientes han demostrado que escribir a mano es muy importante para el 
desarrollo del cerebro, especialmente en la infancia.  
 
Un estudio de la Universidad de Indiana, Estados Unidos, reveló que escribir a mano activa 
más regiones del cerebro y favorece el aprendizaje. Otra investigación realizada por científicos 
europeos demostró que hacer este ejercicio promueve la actividad cerebral mucho más que 
digitar un teclado, debido a que se estimulan simultáneamente las habilidades visuales, 
motoras y cognitivas.  
 
“Luego de evaluar a tres grupos de voluntarios, quienes escribieron a mano memorizaron más 
palabras”, dijo a SEMANA AnneMangen, profesora asociada del Centro Nacional de 
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Investigación para la Educación Lectora de la Universidad de Stavanger, Noruega, y coautora 
del estudio.  
 
El solo hecho de escribir “ayuda a desarrollar lo que en neurociencia se llama función 
ejecutiva, un conjunto de habilidades cognitivas que permiten planear, autorregular y ejecutar 
tareas”, explicó a esta revista William Klemm, profesor sénior de Neurociencia de la 
Universidad A&M de Texas, Estados Unidos. Varios estudios han comprobado, mediante 
imágenes generadas por resonancia magnética, que escribir a mano vuelve más lento el 
proceso de aprendizaje, lo cual es positivo porque de esa forma se activan otros circuitos 
neuronales. 
 
El fenómeno afecta también a los adultos. Los universitarios hoy prefieren tomar apuntes en 
clase con su portátil, tableta o celular. Esto no es lo ideal porque se sabe que “memorizan 
mejor cuando toman notas a mano”, dijo a SEMANA Richard Gentry, autor del libro 
RaisingConfidentReaders: HowtoTeachYourChildtoRead and Write—FromBabytoAge 7. Con 
él coincide Jean-Luc Velay, miembro del Laboratorio de Neurociencias Cognitivas (LNC) en 
Francia, quien señala que “el cerebro retiene las cosas a partir de los movimientos de la 
mano”.  
 
A pesar de lo anterior, no todos están de acuerdo con que la tecnología vaya a desplazar la 
escritura. Algunos expertos consideran que esta y las nuevas tecnologías irán de la mano, y se 
complementarán. La clave está en ejercitar ambas y no perder de vista los beneficios que tiene 
cada una en el desarrollo de los niños. 
 
“Debe haber un equilibrio y aprender las dos cosas. La escritura a mano se refuerza con las 
nuevas tecnologías, pero nunca debe ser reemplazada”, afirma Gentry. Al final de cuentas, es 
mucho mejor tener buena letra en caso de que por cualquier circunstancia la única alternativa 
sea el lápiz y el papel.  
 
Actividad No 2 
Después de que los estudiantes hayan realizado el resumen, seguimos con la segunda actividad 
de nuestra consigna pedagógica, la cual es:  
 Lee cada uno de los textos y encierra en un círculo, la respuesta que consideres 
correcta en las letras que va de la (a) a la (d).   
 
Texto 1 
Las novelas del boom son esencialmente modernistas. Tratan al tiempo de una manera no 
lineal, suelen utilizar varias perspectivas o voces narrativas y cuentan con un gran número de 
neologismos (la acuñación de nuevas palabras o frases), juegos de palabras e incluso 
blasfemias. Como escribe el escritor Pope, en referencia al estilo de la Pluma: «Se basaba en 
una superposición cubista de diferentes puntos de vista, hacía el tiempo y el progreso lineal 
cuestionable, y que era técnicamente complejo. 
 
El texto No 1 nos habla de:  
 
a) Teoría literaria.  
b) Aspectos de la Literatura.  
c) Arte latinoamericano. 
d) Una característica de la Literatura del Boom. 
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Texto 2  
En los extremos de la literatura, BrettLevinson afirma que el realismo mágico, «un modo 
estético clave dentro de la ficción reciente de América Latina... se materializa cuando la 
historia de América Latina se revela como incapaz de explicar su propio origen, una 
incapacidad que tradicionalmente representa... una demanda de un mito: los mitos como un 
medio para explicar los principios que escapan a la narración de la historia». Los escritos de 
los Cronistas de Indias, representa lo exótico «nuevo mundo» y sus relatos de la conquista de 
nuevas tierras extrañas se aceptó como la historia. Estas historias fantásticas a menudo 
ayudaron a conseguir una nueva estética, que se transformó en el realismo mágico y «(tal 
como la concibió Alejo Carpentier), el realismo maravilloso y lo real maravilloso. De acuerdo 
con esta estética, las cosas irreales son tratadas como realistas y las cosas mundanas como 
elementos irreales., mientras que a menudo se basan en experiencias reales, incorporar 
extraña, fantástica y legendaria, los pueblos ajustes míticos, especulativo, y los personajes que, 
aunque plausible, también podría ser irreal, y combinar la verdad, lo imaginario y lo 
inexistente, de manera tal que son difíciles de separar». 
 
El texto No 2  hace referencia a: 
 
a) Historia de América. 
b) Sociologías. 
c) Construcción literaria. 
d) Realismo mágico. 
 
Texto 3 
Un interés por la historia es otra característica de las novelas del período de auge. El 
paradigma de ello es la Novela del dictador, donde las figuras y acontecimientos históricos 
fueron retratados de manera que las conexiones entre ellas y los acontecimientos 
contemporáneos en América Latina no podían ponerse en duda. Un ejemplo es el de Roa 
Bastos Yo el Supremo, que representa el siglo 19 la dictadura paraguaya de José Gaspar 
Rodríguez de Francia, pero fue publicado en el apogeo del régimen de Alfredo Stroessner, 
escribe que «los novelistas del Boom se mostraba una comprensión sofisticada de la capacidad 
de su género para describir las historias paralelas y alternativas. Y participaron activamente en 
los debates culturales y políticos de la región que cuestionaron el significado y el valor de la 
historia». 
 
El texto No 3 no habla de: 
a) Crónicas de indias. 
b) Historia de la conquista. 
c) Tratado sobre la novela. 
d) La importancia de la historia para la literatura latinoamericana. 
 
 
Texto 4 
El Romanticismo es un movimiento cultural y político originado en Alemania y en el Reino 
Unido (Gran Bretaña e Irlanda del Norte) a finales del siglo XVIII como una reacción 
revolucionaria contra el racionalismo de la Ilustración y el Clasicismo, confiriendo prioridad a 
los sentimientos. Su característica fundamental es la ruptura con la tradición clasicista basada 
en un conjunto de reglas estereotipadas. La libertad auténtica es su búsqueda constante, por 
eso es que su rasgo revolucionario es incuestionable. Debido a que el romanticismo es una 
manera de sentir y concebir la naturaleza, la vida y al hombre mismo que se presenta de 
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manera distinta y particular en cada país donde se desarrolla; incluso dentro de una misma 
nación se manifiestan distintas tendencias proyectándose también en todas las artes. 
 
El texto No 4 nos habla de: 
a) La definición la Ilustración.  
b) Las características del Clasicismo. 
c) Literatura.  
d) La definición del romanticismo. 
 
Texto 5 
Se desarrolló en la primera mitad del siglo XIX, extendiéndose desde Inglaterra a Alemania 
hasta llegar a otros países. Su vertiente literaria se fragmentaría posteriormente en diversas 
corrientes, como el Parnasianismo, el Simbolismo, el Decadentismo o el Prerrafaelismo, 
reunidas en la denominación general de Posromanticismo, del cual derivó el 
llamado Modernismo hispanoamericano. Tuvo fundamentales aportes en los campos de la 
literatura, la pintura y la música. Posteriormente, una de las corrientes vanguardistas del siglo 
XX, el Surrealismo, llevó al extremo los postulados románticos de la exaltación del yo. 
 
El texto No 5 no habla de: 
 
a) Teoría literaria  
b) Teoría de la novela 
c) Las ramificaciones del romanticismo. 
d) Historia  
| 
3.1 Análisis. 
Dicho diagnóstico, arrojó lo siguiente: EL 88%  de los estudiantes aplicaron mal la 
interpretación textual,  y el 12% acertó. Ver gráficas. 
 
87% 
13% 
Interpretación Textual, por totalidad de estudiantes 
no acertó
acertó
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Estos resultados, se deben a que  los estudiantes no comprenden lo que leen, no son capaces de 
comparar, analizar, criticar, elaborar y construir un discurso, frente a una lectura. 
Otros de los resultados, que arrojó la investigación, es que al acercarse a un texto, lo hacen 
porque, tienen prejuicios por sus creencias y son incapaces de criticarlo por el concepto de 
autoridad que éste les representa.  Así mismo, encontramos que los estudiantes, tienen muy 
pocos referentes de la realidad y que no establecen relaciones, de la lectura que realizan, con el 
entorno. 
 
Igualmente, en la estrategia del resumen el 67% no hacen uso de las macroreglas, el 10%  sólo 
utilizan algunas y el 23% lo hace de forma correcta. Ver gráficas  
 
3 
9 
2 
21 
Acertó
No acertó
cantidad de estudiantes que acertaron y no acertaron en interpretacion 
textual, por género  
Hombres Mujeres
23% 
 
10% 
67% 
Estrategia del resumen, por totalidad de estudiantes 
Utilizó macroreglas Utilizó algunas macroreglas No utlizó macroreglas
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Este diagnóstico, nos permitió ver que en el proceso comprensión textual, se presentaban 
muchas falencias, esto puede ser debido a que anteriormente  se creía, que los dos métodos, 
eran un hecho simplemente de decodificación y codificación. 
 En el diagnóstico, a los estudiantes se les pidió que realizaran un resumen, esto implica, sacar 
ideas primarias y globales, y por el contrario, omitieron información relevante del texto, es 
decir, el pensamiento principal se excluía, a la hora de hacer uso de sus inferencias, no lo 
hacían, ya que solo transcribían literalmente lo que estaba escrito. 
Por otra parte, una explicación a la negativa constante de los estudiantes, es que  leer se 
encuentra en que lo consideran, aburrido, porque no está dirigida hacia sus intereses, y  esta 
razón es un argumento válido, dado que, a todo ser humano le gusta realizarse haciendo lo que 
le produce placer.  
Adicionalmente, vimos que en la vida cotidiana de estos jóvenes y el ambiente social en el que 
están inmersos, afecta su capacidad académica. Los estudiantes que provienen de ambientes 
socio-económicos bajos, probablemente, luchen con la comprensión de lectura por varias 
razones; Sus padres, quizás, no sean buenos lectores y no puedan ofrecerles ayuda. Además, 
estos niños pueden tener poco contacto con libros en su casa, lo que dificulta el desarrollo de 
un interés por lectura. 
Es evidente, ver como los estudiantes son despreocupados a la hora de la lectura, haciéndola 
de forma superficial, no se comprometen con las tareas asignadas, por lo que se les dificulta 
tener una buena comprensión, al momento que le pedimos que interpretaran el texto, en 
muchos casos, vimos el bajo nivel de intuición, ya que de la magnitud de la lectura, tan solo 
tomaban una parte de lo leído para explicarlo, sea la del inicio o lo del final, mas no la 
totalidad que era a lo que apostábamos, logrando así, hacer uso de las macroreglas (supresión, 
generalización, construcción). 
Utilizó macroreglas
Utilizó algunas macroreglas
No utilizó macroreglas
3 
2 
7 
4 
2 
17 
Cantidad de estudiantes que utilizaron, no utlizaron o 
hicieron uso de algunas macroreglas,por género  
Hombres Mujeres
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Encontramos también,  la falta de interacción de los saberes adquiridos en el texto, con los 
conocimientos previos que ellos poseen, de esta manera, evidenciamos que no hacen uso de 
sus inferencias, para una comprensión critica de la lectura, que es lo que se espera de 
estudiantes de grado decimo, según, los estándares básicos de lengua española. 
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Capítulo IV 
Aplicación de la 
teoría 
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4. La secuencia didáctica 
 
Como referimos en el capítulo anterior, son varios las falencias que evidenciamos en los 
estudiantes, respecto a la comprensión lectora. Por los cual, propusimos la siguiente 
metodología de trabajo: 
Iniciamos, haciendo una consigna pedagógica, sobre los que vamos a ver durante la sesión 
pedagógica, les mencionamos que vamos a hablar de un tema que es muy importante, la 
comprensión lectora y ahí la  necesidad de aprenderlo, porque, es una habilidad básica sobre la 
cual se despliega una serie de capacidades conexas: manejo de la oralidad, gusto por la lectura, 
pensamiento crítico. 
 
  Acto seguido, abordamos los conceptos de los modelos de la comprensión lectora; 
(ascendente, descendente e interactivo), además, se les enseño, la técnica de cómo podemos  
mejorar la interpretación textual, y  hacer uso de las macroreglas textuales, 
 
Por último, vamos a desarrollar un taller-ejemplo, con los temas abordados durante la sesión 
pedagógica. Para lo cual, leímos juntos un texto para la comprensión, con el fin, de desarrollar 
las preguntas, después pasamos a un taller en el tablero, en donde ciertos estudiantes, pasaban 
al pizarrón, para subrayar  las ideas primarias y las secundarias, del mismo modo, se les 
explicó las macroreglas con diferentes ejemplos, algunos de ellos son:  
 
El siguiente texto fue leído  y resuelto por todos. 
Adiós a la escritura a mano 
 
(Semana.com 05 octubre 2013) 
 
EDUCACIÓN:Con el auge de los medios digitales muchas personas han 
dejado de escribir a mano. Los expertos dicen que no se puede perder el 
hábito, pues es clave para el aprendizaje. 
 
Las planas de escritura constituyen uno de los recuerdos imborrables de los primeros años de colegio. Hoy la 
situación es diferente. Aunque se sigue enseñando a escribir de la manera tradicional, esta tarea ha perdido 
vigencia y en algunos países ya no se le dedica tanto tiempo a mejorar la caligrafía. Hay una tendencia a reducir 
las horas que los niños pasan en estas actividades y en casi todo Estados Unidos, por ejemplo, en 2015 ya no será 
obligatorio aprender a escribir a mano.  
 
A los alumnos más grandes se les pide que hagan sus trabajos en computador. En Colombia, según María Elena 
López, algunos colegios exigen cada vez más a los niños y jóvenes hacer sus trabajos y completar sus tareas por 
internet. Si las cosas siguen así, algunos expertos creen que en el mediano y largo plazo la escritura llegará a su 
fin. El tema preocupa porque investigaciones recientes han demostrado que escribir a mano es muy importante 
para el desarrollo del cerebro, especialmente en la infancia.  
 
Un estudio de la Universidad de Indiana, Estados Unidos, reveló que escribir a mano activa más regiones del 
cerebro y favorece el aprendizaje. Otra investigación realizada por científicos europeos demostró que hacer este 
ejercicio promueve la actividad cerebral mucho más que digitar un teclado, debido a que se estimulan 
simultáneamente las habilidades visuales, motoras y cognitivas.  
 
“Luego de evaluar a tres grupos de voluntarios, quienes escribieron a mano memorizaron más palabras”, dijo a 
SEMANA AnneMangen, profesora asociada del Centro Nacional de Investigación para la Educación Lectora de 
la Universidad de Stavanger, Noruega, y coautora del estudio.  
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El solo hecho de escribir “ayuda a desarrollar lo que en neurociencia se llama función ejecutiva, un conjunto de 
habilidades cognitivas que permiten planear, autorregular y ejecutar tareas”, explicó a esta revista William 
Klemm, profesor sénior de Neurociencia de la Universidad A&M de Texas, Estados Unidos. Varios estudios han 
comprobado, mediante imágenes generadas por resonancia magnética, que escribir a mano vuelve más lento el 
proceso de aprendizaje, lo cual es positivo porque de esa forma se activan otros circuitos neuronales. 
 
El fenómeno afecta también a los adultos. Los universitarios hoy prefieren tomar apuntes en clase con su portátil, 
tableta o celular. Esto no es lo ideal porque se sabe que “memorizan mejor cuando toman notas a mano”, dijo a 
SEMANA Richard Gentry, autor del libro RaisingConfidentReaders: HowtoTeachYourChildtoRead and Write—
FromBabytoAge 7. Con él coincide Jean-Luc Velay, miembro del Laboratorio de Neurociencias Cognitivas 
(LNC) en Francia, quien señala que “el cerebro retiene las cosas a partir de los movimientos de la mano”.  
A pesar de lo anterior, no todos están de acuerdo con que la tecnología vaya a desplazar la escritura. Algunos 
expertos consideran que esta y las nuevas tecnologías irán de la mano, y se complementarán. La clave está en 
ejercitar ambas y no perder de vista los beneficios que tiene cada una en el desarrollo de los niños. 
“Debe haber un equilibrio y aprender las dos cosas. La escritura a mano se refuerza con las nuevas tecnologías, 
pero nunca debe ser reemplazada”, afirma Gentry. Al final de cuentas, es mucho mejor tener buena letra en caso 
de que por cualquier circunstancia la única alternativa sea el lápiz y el papel.  
supresión Generalización  construcción 
EDUCACION: Con el auge de los 
medios digitales muchas personas 
han dejado de escribir a mano. Los 
expertos dicen que no se puede 
perder el hábito, pues es clave para el 
aprendizaje. 
Con los avances tecnológicos muchas 
personas han dejado  de escribir a 
mano, la cual según expertos es la 
clave para el aprendizaje. 
A raíz de los avances tecnológicos muchas personas han 
dejado de escribir a mano, tanto como niños, jóvenes y 
adultos. Según expertos es la clave para el aprendizaje, 
demostrando así que escribir a mano activa regiones del 
cerebro, estimulando varias actividades cognitivas, 
memorizando más palabras, entre otros beneficios. Con 
base a esto se debe buscar un equilibrio entre la escritura y 
la tecnología. 
Las planas de escritura constituyen 
uno de los recuerdos imborrables de 
los primeros años de colegio. En 
algunos países ya no se le dedica 
tanto tiempo a mejorar la caligrafía.  
En la mayoría de los países ya no se 
dedica tanto tiempo a la caligrafía, en 
los años de  primaria.  
 
En Colombia, según Maria Helena 
López, algunos colegios exigen cada 
vez más a los niños  y jóvenes hacer 
sus trabajos y complementar sus 
tareas por internet. Algunos expertos 
creen que en el mediano y largo 
plazo la escritura llegara a su fin.  
Según Maria Helena López, varios 
colegios en Colombia  les piden más 
a los estudiantes realizar las tareas  a 
través  de internet. Expertos dicen que 
en un tiempo la escritura tendrá su 
fin.  
 
Un estudio de la universidad de 
Indiana, Estados Unidos, revelo que 
escribir a mano activa más regiones 
del cerebro y favorece el aprendizaje. 
Científicos europeos demuestran que 
hacer ese ejercicio promueve la 
actividad cerebral más que digitar un 
teclado,  debido a que se estimulan 
simultáneamente las habilidades 
visuales, motoras y cognitivas.   
Estudios realizados en Estados 
Unidos  y Europa demuestra que 
escribir a mano estimula las 
actividades visuales, motoras, 
cognitivas y activa más regiones del 
cerebro. 
 
“Luego de evaluar a tres grupos de 
voluntarios, quienes escribieron a 
mano memorizaron más palabras”, 
dijo a SEMANA  AnneMangen. 
Al escribir a mano se memorizan más 
palabras, según AnneMangen. 
 
El solo hecho de escribir “ayuda a 
desarrollar lo que en neurociencia se 
llama función ejecutiva, un conjunto 
de habilidades cognitivas que 
permiten planear, autorregular  y  
ejecutar tareas”. Escribir a mano 
vuelve más lento el proceso de 
aprendizaje, lo cual es positivo 
porque de esa forma se activan otros 
circuitos neuronales. 
Escribir a mano ayuda a activar 
habilidades cognitivas que permiten 
planear, autorregular y ejecutar 
tareas.  
 
Los universitarios hoy prefieren 
tomar apuntes en clase con su 
portátil, tableta o celular. 
“Memorizan mejor cuando toman 
nota a mano”, dijo a SEMANA 
Richard Gentry 
Para tomar apuntes en clase, los 
universitarios hoy en día usan más 
aparatos tecnológicos. 
 
Algunos expertos consideran que esta 
y las nuevas tecnologías irán de la 
mano, y de complementaran. La 
clave está en ejercitar ambas y no 
perder de vista los beneficios que 
tiene cada una en el desarrollo de los 
niños. 
Expertos consideran que se debe 
buscar un equilibrio entre la escritura 
y las tecnologías. 
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Después, pasamos a desarrollar en conjunto un taller de interpretación textual, el cual es el 
siguiente: 
Actividad 1 
Lee cada uno de los textos y encierra en un círculo, la respuesta que considere correcta en las 
letras que va de la (a) a la (d).   
Texto 1 
Las novelas del boom son esencialmente modernistas. Tratan al tiempo de una manera no 
lineal, suelen utilizar varias perspectivas o voces narrativas y cuentan con un gran número de 
neologismos (la acuñación de nuevas palabras o frases), juegos de palabras e incluso 
blasfemias. Como escribe el escritor Pope, en referencia al estilo de la Pluma: «Se basaba en 
una superposición cubista de diferentes puntos de vista, hacía el tiempo y el progreso lineal 
cuestionable, y que era técnicamente complejo. 
 
El texto No 1 nos habla de:  
 
e) Teoría literaria.  
f) Aspectos de la Literatura.  
g) Arte latinoamericano. 
h) Una característica de la Literatura del Boom. 
 
 
Texto 2  
En los extremos de la literatura, BrettLevinson afirma que el realismo mágico, «un modo 
estético clave dentro de la ficción reciente de América Latina... se materializa cuando la 
historia de América Latina se revela como incapaz de explicar su propio origen, una 
incapacidad que tradicionalmente representa... una demanda de un mito: los mitos como un 
medio para explicar los principios que escapan a la narración de la historia». Los escritos de 
los Cronistas de Indias, representa lo exótico «nuevo mundo» y sus relatos de la conquista de 
nuevas tierras extrañas se aceptó como la historia. Estas historias fantásticas a menudo 
ayudaron a conseguir una nueva estética, que se transformó en el realismo mágico y «(tal 
como la concibió Alejo Carpentier), el realismo maravilloso y lo real maravilloso. De acuerdo 
con esta estética, las cosas irreales son tratadas como realistas y las cosas mundanas como 
elementos irreales., mientras que a menudo se basan en experiencias reales, incorporar 
extraña, fantástica y legendaria, los pueblos ajustes míticos, especulativo, y los personajes que, 
aunque plausible, también podría ser irreal, y combinar la verdad, lo imaginario y lo 
inexistente, de manera tal que son difíciles de separar». 
 
El texto No 2  hace referencia a: 
 
e) Historia de América. 
f) Sociologías. 
g) Construcción literaria. 
“debe haber un equilibrio y aprender 
las dos cosas. La escritura a mano se 
refuerza con las nuevas tecnologías, 
pero nunca debe ser reemplazada”, 
afirma Gentry. 
La escritura a mano se refuerza con 
las nuevas tecnologías, pero nunca 
deben ser reemplazadas, según 
Gentry. 
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h) Realismo mágico. 
 
Texto 3 
Un interés por la historia es otra característica de las novelas del período de auge. El 
paradigma de ello es la Novela del dictador, donde las figuras y acontecimientos históricos 
fueron retratados de manera que las conexiones entre ellas y los acontecimientos 
contemporáneos en América Latina no podían ponerse en duda. Un ejemplo es el de Roa 
Bastos Yo el Supremo, que representa el siglo 19 la dictadura paraguaya de José Gaspar 
Rodríguez de Francia, pero fue publicado en el apogeo del régimen de Alfredo Stroessner, 
escribe que «los novelistas del Boom se mostraba una comprensión sofisticada de la capacidad 
de su género para describir las historias paralelas y alternativas. Y participaron activamente en 
los debates culturales y políticos de la región que cuestionaron el significado y el valor de la 
historia». 
 
El texto No 3 no habla de: 
e) Crónicas de indias. 
f) Historia de la conquista. 
g) Tratado sobre la novela. 
h) La importancia de la historia para la literatura latinoamericana. 
 
Texto 4 
El Romanticismo es un movimiento cultural y político originado en Alemania y en el Reino 
Unido (Gran Bretaña e Irlanda del Norte) a finales del siglo XVIII como una reacción 
revolucionaria contra el racionalismo de la Ilustración y el Clasicismo, confiriendo prioridad a 
los sentimientos. Su característica fundamental es la ruptura con la tradición clasicista basada 
en un conjunto de reglas estereotipadas. La libertad auténtica es su búsqueda constante, por 
eso es que su rasgo revolucionario es incuestionable. Debido a que el romanticismo es una 
manera de sentir y concebir la naturaleza, la vida y al hombre mismo que se presenta de 
manera distinta y particular en cada país donde se desarrolla; incluso dentro de una misma 
nación se manifiestan distintas tendencias proyectándose también en todas las artes. 
 
El texto No 4 nos habla de: 
e) La definición la Ilustración.  
f) Las características del Clasicismo. 
g) Literatura.  
h) La definición del romanticismo. 
 
Texto 5 
Se desarrolló en la primera mitad del siglo XIX, extendiéndose desde Inglaterra a Alemania 
hasta llegar a otros países. Su vertiente literaria se fragmentaría posteriormente en diversas 
corrientes, como el Parnasianismo, el Simbolismo, el Decadentismo o el Prerrafaelismo, 
reunidas en la denominación general de Posromanticismo, del cual derivó el 
llamado Modernismo hispanoamericano. Tuvo fundamentales aportes en los campos de la 
literatura, la pintura y la música. Posteriormente, una de las corrientes vanguardistas del siglo 
XX, el Surrealismo, llevó al extremo los postulados románticos de la exaltación del yo. 
 
El texto No 5 no habla de: 
 
e) Teoría literaria  
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f) Teoría de la novela 
g) Las ramificaciones del romanticismo. 
h) Historia  
 
Taller de práctica. 
Después de la teoría, pasamos a la práctica, para lo cual, iniciamos entregando el material de 
trabajo a los estudiantes y damos instrucciones para desarrollar los talleres. 
Posteriormente, se precede a la entrega de talleres, con la intención de que ellos lo elaboren 
solos, y así poder mirar sí aprendieron o no, lo explicado. Estos test  tienen como propósito, 
potencializar la interpretación textual y las macroreglas  “supresión, Generalización y 
construcción¨  ya que estos procesos,  nos permiten reconocer las proposiciones que contienen 
las ideas principales de los textos que leemos en la cotidianidad. Por lo que se basan en 
procesos semánticos utilizados de diferentes maneras por los lectores, a través de estos 
talleres,pretendemos que los estudiantes se apropien de los elementos que subyacen en la 
construcción de macroestructuras, para la realización de sus propios textos y los resúmenes. 
A continuación, se les entrego el siguiente taller. 
Actividad No 1 
 
Lee el siguiente texto y desarrolle un resumen con base, en las tres macrorreglas textuales: 
 
A flote la recuperación del río Magdalena 
 
Para evitar el naufragio del millonario contrato fue necesaria la intervención de Presidencia. Hay tres 
firmas precalificadas. 
 
Por: Jairo Chacón González 
 
El millonario contrato por $2, 2 billones para devolverle la navegabilidad al río Magdalena está a flote, 
luego del salvavidas que con urgencia le lanzara el Gobierno Nacional para evitar el naufragio del 
proyecto de este río, al que el país le dio la espalda hace 60 años. 
 
Así lo advirtió la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez-Correa Glen, quien explicó que tras meses de 
arduo trabajo en el que participó el director de Cormagdalena, Augusto García, y en el que fueron 
piezas claves el Departamento Nacional de Planeación, los ministerios de Hacienda y Transporte y 
hasta la misma Presidencia, esta semana el proyecto tendrá luz verde en el Consejo Superior de Política 
Fiscal (Confis). 
 
La inconformidad de los tres consorcios precalificados, por la distribución de los riesgos y la 
financiación del proyecto, que es la misma preocupación de la Cámara Colombiana de la 
Infraestructura por los proyectos de 4G, puso en riesgo la iniciativa. 
 
El riesgo constructivo y de financiación será asumido por el consorcio que gane la licitación y los 
riesgos comerciales y de compra de predios estarán a cargo de Cormagdalena, señaló García, quien dijo 
que todo está listo para darle vía libre a un proyecto que el país viene reclamando desde hace muchos 
años. 
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Una vez el Confis dé luz verde a la financiación de las obras de dragado y encauzamiento del río, que 
permitirán que durante los 365 días del año el Magdalena tenga una profundidad de 2,18 metros y una 
ancho de 52 metros, se abrirá la licitación entre los tres proponentes precalificados. 
 
Para la ministra Álvarez-Correa, le llegó la hora al río, para volver a ser la columna vertebral por donde 
se moverá la economía del país. Hoy el proceso está a flote. La recuperación del río significa 
competitividad y también que el país por fin pueda tener la intermodalidad en transporte que tanto se 
ha reclamado, sostuvo la funcionaria. 
 
“Sin abrir la licitación hemos recibido muchas solicitudes para la construcción de puertos, para la 
concesión de instalaciones. Hace unos días llegamos a un acuerdo con la multinacional suiza Impala, 
para el desarrollo de una terminal de líquidos en Barrancabermeja. Esto lo que quiere decir es que hay 
mucho interés y muchas inversiones por llegar para apostar por al río”, agregó. 
Andrés Rubio, gerente del grupo Technologistics, del que hacen parte la Naviera Río Grande, la 
Sociedad Portuaria Naviera Río Grande y la Flota Fluvial Carbonera, aseguró que están apostando por 
el río. 
 
Por eso desarrollaron el primer terminal de líquidos en el municipio santandereano de 
Barrancabermeja, donde Impala hará inversiones en un terminal para atender el movimiento de 
combustibles hacia los puertos. 
 
La ministra desvirtuó que el río tenga enemigos. Afirmó que lo que pasa es que se puede confundir el 
tema del fondeo en Barranquilla, ya que ha habido unas inquietudes porque creen que hay una 
competencia desleal y habría menos recursos para el puerto de Barranquilla. 
 
Por su parte, el viceministro de Minas, César Díaz, recalcó que la decisión del Gobierno para invertir 
en el río inyectará dinamismo a la economía, ya que los sectores productores de carbón del altiplano 
cundiboyacense, con la vías que se están construyendo, permitirán que el mineral pueda llegar a Puerto 
Salgar o Puerto Boyacá, para embarcarse por el río en convoyes transportando 7.200 toneladas de 
carga, que equivalen a 250 tractomulas, que parqueadas una detrás de otra sumarían cinco kilómetros 
de longitud. 
 
 
 
Supresión Generalización Construcción 
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Después, de que los estudiantes hayan desarrollado el taller, de las estrategias de resumen, 
pasamos al de la interpretación textual, para el cual, damos la siguiente instrucción. 
 Leer el siguiente texto, y señala la respuesta correcta. 
 
Actividad No 2 
 
(ECONOMÍA 9 MAR 2014 - 9:04 PM) 
 
El nuevo reto de Slim 
 
El multimillonario de las telecomunicaciones busca aumentar su participación en el mercado 
de televisión en México. 
 
Por: Jude Webber (Ciudad de México) / Financial Times 
 
Carlos Slim, el multimillonario mexicano de las telecomunicaciones, ha tenido el ojo puesto 
en el mercado de la televisión de su país durante un buen rato, pero no ha podido entrar a 
participar en él desde que asumió la concesión nacional de telecomunicaciones en 1990. 
No obstante, el 5 de mayo podría encenderse una luz verde para que Slim ingrese al lucrativo 
mercado. 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que describió la semana pasada a las 
compañías de Slim como “predominantes” y les ordenó compartir infraestructura y acceso a la 
red, así como reducir algunos costos, está analizando si les permite ofrecer servicios 
adicionales. 
Gabriel Contreras, presidente de IFT, dijo que el instituto tiene 60 días a partir del 7 de marzo, 
cuando declaró a América Móvil y Telcel grupos de telefonía y a los grupos Carso y 
Financiero Inbursa como “agentes predominantemente económicos en el mercado de 
telecomunicaciones”, para decidir los cambios en la concesión que le permitirían ofrecer 
nuevos servicios. 
Esto podría abrir la puerta para su participación en las licitaciones por dos nuevos canales de 
televisión en México. Sería el primero en ser licitado en la historia del país. El proceso se 
inicia en junio y las ofertas deben presentarse antes del 19 de septiembre. El IFT espera elegir 
a los ganadores para el 25 de marzo de 2015 y espera que los nuevos canales estén al aire para 
el final del próximo año. 
 
Un grado sorprendente de concentración en las manos de empresarios poderosos se ha 
convertido en el sello característico tanto de las telecomunicaciones de México como de los 
sectores de producción televisiva: Slim tiene aproximadamente 80% de la telefonía de línea 
fija y 70% del mercado móvil. Televisa, que IFT declaró dominante en el sector de producción 
y está sujeta a órdenes similares de compartir infraestructura, tiene aproximadamente 70% del 
mercado libre al aire de la televisión y la mitad de la televisión por pago. 
 
La sorpresa más grande en los fallos del IFT es que el supervisor puso a Carso y a Inbursa en 
el campo de los jugadores dominantes. Por otro lado, como se esperaba, sostuvo la amenaza de 
ordenar la venta de activos en reserva en caso de que los jugadores no cumplan las nuevas 
reglas. Tanto las compañías de Slim como Televisa dijeron que estaban estudiando las órdenes 
y todavía no han cuantificado el impacto financiero sobre sus empresas. 
De acuerdo a la lectura, señala la respuesta correcta. 
Pregunta N°1 
a) Carlos Slim participa en el mercado de la televisión.  
b) Carlos Slim no participa en el mercado de la televisión.  
c) Le gusta la radio. 
d) Ve televisión.  
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Pregunta N°2 
IFT significa:  
a) Compañías de Carlos Slim.  
b) Instituto Federal de Telecomunicaciones. 
c) América Móvil. 
d) Financiero Inbursa. 
 
Pregunta N°3 
Lee el siguiente párrafo y responde correctamente:  
Esto podría abrir la puerta para su participación en las 
licitaciones por dos nuevos canales de televisión en México. 
Sería el primero en ser licitado en la historia del país. 
El anterior párrafo se refiere a la participación de: 
a) Compañías de Carlos Slim.   
b) Telcel. 
c) América Móvil. 
d) Instituto Federal de Telecomunicaciones. 
 
Pregunta N°4 
a) IFT tiene: 70% aire de la televisión y 70% del mercado móvil. 
b) Televisa tiene: 70% aire de la televisión y la mitad de la televisión por pago. 
c) Slim tiene: 80% de la telefonía de línea fija y 70% del mercado móvil. 
d) Slim tiene: la mitad de la televisión por pago y 80% de la telefonía de línea fija. 
 
Pregunta N°5 
Lee el siguiente párrafo y responde correctamente:  
Televisa, que IFT declaró dominante en el sector de producción 
y está sujeta a órdenes similares de compartir infraestructura, 
El anterior párrafo, se refiere a que el monopolio de las empresas de telecomunicaciones están 
en manos de:  
 
a) Telcel. 
b) América Móvil. 
c) Compañías de Carlos Slim y televisa. 
d) Instituto Federal de Telecomunicaciones. 
 
 
4.1 Análisis 
Gracias,  a la fundamentación teórica que se les presentó y práctica de la misma, en el aula de 
clases, los estudiantes mejoraron su interpretación textual, ya que, no sólo comprendía el 13% 
sino el 56% de los estudiantes. Ver gráficas  
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Estas estadísticas, nos permiten observar que hubo un incremento del 43% en interpretación 
textual, con relación, al estado inicial de los estudiantes que se evidenció en la prueba 
diagnóstica. 
 
56% 
44% 
Interpretación textual, por totalidad de 
estudiantes 
Acertó
No acetó
Acertaron No acertaron
11 
1 
9 
14 
Cantidad de estudiantes que acertaron y no acertaron en 
interpretación textual por género 
Hombres Mujeres
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Después de darles las instrucciones a los estudiantes, vimos como  no se limitaron a decir solo 
lo que mencionaba el texto, sino, que fueron mucho más allá, ahondando en los contenidos y 
dando una postura crítica de lo que pensaban, con respecto a lo leído, esto se ayudó a entender 
mejor los discursos.  
 
Conjuntamente, se notó un avance en la utilización de las macroreglas,  de un 23% que no las 
usaban, logramos que un 65%  las emplearan, por ejemplo, ya sacaban las ideas generales e 
importantes del texto, además, suprimían  las ideas secundarias, es decir, las irrelevantes y no 
se limitaron a transcribir lo dicho en  los textos.  Ver gráficas  
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Partiendo de lo anterior, podemos decir que, nuestra secuencia didáctica fue exitosa, puesto 
que, se notó un gran avance en los estudiantes de grado décimo de la institución INÉM Felipe 
Pérez, en cuanto a, comprensión textual y la estrategia del resumen. Logrando así demostrar 
que dichas teorías nos permites mejorar los niveles de comprensión. 
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Conclusiones 
 
Con este trabajo de grado, nos podemos dar cuenta, que existen muchas falencias a la hora de 
abordar  un texto, los estudiantes no saben en realidad lo que quiere decir el texto, mostrando 
un bajo nivel de comprensión textual. 
Gracias, a la prueba piloto, nos dimos cuenta, que  los estudiantes no entienden lo que leen y 
no es que no sepan leer, conocen la mecánica de la leída y son capaces de articular más o 
menos bien la lectura oral de un texto, pero leer no es comprender. 
Por otra parte, como resultado de investigación estadística, podemos concluir que: EL 88%  de 
los estudiantes de grado décimo, del colegio INÉM Felipe Pérez, aplicaron mal la 
interpretación textual,  y el 12% acertó, Igualmente, en la estrategia del resumen el 67% no 
hacen uso de las macroreglas, el 10%  sólo utilizan algunas y el 23% lo hace de forma 
correcta. 
Es evidente, ver como los estudiantes son despreocupados a la hora de la lectura, haciéndola 
de forma superficial, no se comprometen con las tareas asignadas, por lo que se les dificulta 
tener una buena comprensión, al momento que le pedimos que interpretaran el texto, en 
muchos casos, vimos el bajo nivel de intuición, ya que de la magnitud de la lectura, tan solo 
tomaban una parte del texto para explicarlo, sea la del inicio o lo del final, mas no la totalidad 
que era a lo que apostábamos. 
Después,  de haber evidenciado estas  deficiencias en cuanto a la comprensión lectora y los 
procesos que permiten niveles superiores para alcanzarla, implementamos una secuencia 
didáctica, para, el fortalecimiento de dicha competencia, esta propuesta arrojó resultados 
satisfactorios, debido a, la fundamentación teórica que se les presentó y práctica de la misma 
en el aula de clases, por ejemplo, en  interpretación textual, ya no sólo comprendía el 13% sino 
el 56% de los estudiantes. 
 
Conjuntamente, se notó un progreso en la utilización de las macroreglas,  de un 23% que no 
las usaban, logramos que un 65%  las emplearan, por ejemplo, ya sacaban las ideas generales e 
importantes del texto, además, suprimían  las ideas secundarias, es decir las irrelevantes y no 
se limitaron a transcribir lo dicho en  los textos, este triunfo se obtuvo gracias a la metodología 
aplicada, ya que, cuando le dimos las instrucciones a los educandos, mejoraron notablemente 
su interpretación textual y la estrategia del resumen.   
 
A pesar de, que se mantiene un bajo nivel de exégesis, estas estadísticas, nos permiten 
observar que hubo un incremento del 43% en interpretación textual, con relación, al estado 
inicial de los estudiantes que se evidenció en la prueba diagnóstica. 
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Partiendo de lo anterior, podemos decir que, nuestra secuencia didáctica fue exitosa, puesto 
que, se notó un gran avance en los estudiantes de grado décimo de la institución INÉM Felipe 
Pérez, en cuanto a, comprensión textual y la estrategia del resumen. Logrando así, demostrar 
que dichas teorías nos permiten mejorar los niveles de comprensión. 
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